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Selulosa adalah karbohidrat kompleks atau polisakarida yang 
ditemukan dalam struktur dinding sel semua tumbuhan. Selulosa 
mikrokristalin merupakan selulosa yang mengalami proses hidrolisis 
sebagian yang umumnya memiliki persentase kristalinitas sebesar 55%-
85%. Secara umum pembuatan selulosa mikrokristal dilakukan dengan dua 
tahapan yaitu, proses perlakuan awal, dan proses hidrolisis. Perlakuan awal 
selulosa penting dilakukan agar lignin yang menempel pada bahan alam 
dapat dipisahkan dan memudahkan proses hidrolisis selulosa menjadi 
selulosa mikrokristal. Perlakuan awal menggunakan larutan alkali dapat 
ditingkatkan efisiensinya dengan bantuan pemanasan. Radiasi gelombang 
mikro dapat menjadi salah satu alternatif pemanasan untuk membantu 
meningkatkan efisiensi dari perlakuan alkali. Berdasarkan hasil penelitian 
yang telah dilakukan sebelumnya, perlakuan awal alkali dapat 
menyebabkan terurainya polimer dengan cara memutus ikatan hidrogen dan 
kovalen. Radiasi gelombang mikro dapat mempengaruhi proses produksi 
selulosa mikrokristalin dengan pemanasan internal sehingga dapat 
mempercepat reaksi kimia antara bahan dengan pereaksi. Lamanya radiasi 
dan daya gelombang mikro yang digunakan harus diperhatikan sesuai 
dengan karakteristik bahan baku. 
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Cellulose is a complex carbohydrate or polysaccharide that available 
in the cell wall structure of plants. Microcrystalline cellulose is a cellulose 
that undergoes a partial hydrolysis process which has percentage of 
crystallinity between 55% - 85%. Generally, pretreatment and hydrolysis 
process are two main steps for production of microcrystalline cellulose. 
Cellulose pretreatment is an important process, so lignin that attached to 
natural materials can be separated and simplified the hydrolysis process of 
cellulose into microcrystalline cellulose. The efficiency of alkaline solutions 
usage in the pretreatment can be improved by heating. Microwave 
irradiation can be an alternative heating process to increase the efficiency of 
alkaline treatment. Based on the results of previous studies, alkaline 
pretreatment can decompose polymers by breaking hydrogen and covalent 
bonds. Microwave irradiation can affect the process of microcrystalline 
cellulose production with internal additions so that it can accelerate the 
chemical reaction between the material and the reagents. The duration of 
heating and the microwave power used must be considered according the 
characteristics of the raw material. 
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